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И. Сталин
Со знам енем  Л енина победили мы в 
боях за  О кт ябрьскую  революцию-
Со знам енем  Л енина добились мы р е ­
шающих усп ехов в борьбе з а  победу социа­
листического ст роительства.
С эт им  же знам енем  победим  в про­
лет арской революции во всем  мире.
Д а  здравст вует  ленинизм !
И. Сталин
ПО П О В О Д У  С МЕ Р Т И  Л Е Н И Н А
{Речь на II Всесоюзном с'езде Советов 26 января 1924 года)
Товарищ и! Мы, ком м унисты ,—люди 
особого склада . Мы скроены  из особо­
го материала. Мы—тс, которые состав­
ляем армию великого пролетарского  
стратега ,  армию тов. Ленина. Нет •ни­
чего выш е, как честь п р и н ад л еж ать  к 
этой армии. Нет ничего выш е, как . зва­
ние члена партии, основателем и р у ­
ководителем которой я в л я е т с я  тов. Л е ­
нин, Не всяком у дано быть членом т а ­
кой партии . Не всяком у  дано вы дер­
жат!, невзгоды и бури, связанны е с 
членством в такой  партии . Сыны р а ­
бочего класса ,  сыны н уж ды  и борьбы, 
сыны неимоверных л иш ений  и герои­
ческих у си л и й -  вот кто, преж де всего, 
долж ны  быть членами такой  партии. 
Нот почему п ар т и я  ленинцев, п ар ти я  
коммунистов, н азы вается  вместе с тем 
партией  рабочего класса.
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал 
нам держ ать  высоко и хранить в чисто­
те великое заание члена пвргии. Клянем 
.4 тебе товарищ Ленин, что мы с чес­
тью выполним эту твою заповедьі
25 л ет  пестовал  то вар и щ  Ленин на­
ш у партию и вы пестовал  ее, как  самую 
закаленную в мире рабочую партию. 
Удары царизма н его опричников, бе­
шенство б у р ж у ази и  и помещ иков, во­
оруженные нападения К о л чака  и Д е ­
никина, вооруженное вм еш ательство  
Англии и Ф ранции , лож ь  и* кл евета  
стоустой бурж уазной  п еч ат и ,—все эти 
"скорпионы неизменно падали  на голо­
ву нашей п ар ти и  на п ротяж ени и  чет­
верти века. Но н аш а п ар т и я  стояла ,  
как утес , о тр аж ая  бесчисленные удары  
врагов и ведя  рабочий класс  вперед  к 
победе. В ж естоких  боях выковала на- 
іца парти я  единство и сплоченность  
своих рядов. Единством и сплоченностью 
добилась она победы над врагами р а ­
бочего класса.
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал 
нам хранить единство нашей партии, 
как зеницу ока. Клянемся тебе, товарищ 
Ленин, что мы с честью выполним и 
Кэгу твою*запо88дь!
Т яж ела и невыносима д оля  рабочего 
класса. М учительны  и. тягостны  стр а ­
дания т р у д я щ и х с я .  Рабы н рабовла­
дельцы, крепостны е іг крепостники ,
' крестьяне  и помещ ики, рабочие п ка­
питалисты , угнетенные и угн етатели , -  
так строился мир испокон веков, таким 
пн о стается  и т еп ер ь  в громадном боль­
шинстве стран. Д еся тки  и сотни раз 
пытались  т р у д я щ и е с я  на п ротяж ении  
веков сбросить с плеч у гн етателей  и 
стать  господами своего полож ения. Но 
каждый раз, разбитые п опозоренные, 
вынуждены были они о тст у п и т ь ,  тая  
в д у ш е  обиду и униж ение, злобу и 
отчаяние и у стр ем л яя  взоры на неве­
домое небо, где они н ад еял и сь  найти 
»избавление. Цепи рабства оставались  
нетронутыми, либо старые цепи сменя­
лись  новыми, столь  же тягостны м и  и 
унизительными. Т олько в нашей стр а­
не удалось  угнетенны м и задавленным 
массам т р у д я щ и х ся  сбросить  с плеч 
господство помещиков и капиталистов  
и поставить  на его место господство  
рабочих и крестьян . Вы знаете, това­
рищи, II теп ер ь  весь мир признает  это, 
что этой гиган тской  борьбой руково­
дил товарищ Л ен и н  и его парти я .  Ве­
личие Ленина в том, преж де всего, и 
состоит, что он, создав Р есп у б л и к у  Со­
ветов, тем самым показал  на деле угие- 
енным массам всего мира, что надеж ­
да  на избавление не потерян а ,  что 
господство  помещ иков и к а п и т а ­
л и сто в  недолговечно, что Царство 
т р у д а  можно создать  у си л и ям и  
самих  т р у д я щ и х с я ,  что царство  
т р у д а  нуж но со зд ать  на земле, а 
не на небе. Этим он заж ег  сер д ц а  
рабочих и к р е ст ь я н  всего мира 
надеж дой  на освобождение. Этим 
и объясняется тот ф акт ,  что имя 
Л енина стало  самым любимым име­
нем т р у д я щ и х с я  и 'э к сп л о ат и р у е -  
мых масс.
Ухпдя от нас, товарищ Ленин з а ­
вещал нам хранить и укреплять 
диктатуру пролетариата. Клянемся 
тебе, товарищ Ленин, что мы не 
пощадим своих сил для того, что­
бы выполнить с честью и эту твою 
заповедь!
Д и к т а т у р а  п р о летар и ата  созда­
л ась  в наш ей  стране на основе 
союза рабочих  и к р е сть ян .  Это 
п ер вая  и коренная  основа Р е с п у б ­
лики  Советов. Рабочие и к р е с т ь я ­
не не могли бы п о б е д и т ь ' к а п и т а ­
листов  и помещ иков без нали чи я  
такого союза. Р аб очи е  не могли бы 
разбить  капи тали стов  без по дд ер ж ­
ки крестьян . К р естьян е  не могли 
бы р азб и ть  пом ещ иков без р у к о ­
во дства  со стороны рабочих. Об 
этом говорит в ся  и сто р и я  г р а ж ­
данской  войны в наш ей  стране . Но 
борьба за у креплен и е  Р есп у б л и к и  
Советов далеко  ещ е не закончена, 
— она п р и н ял а  л и ш ь  новую ф ор­
му. Р ан ьш е  союз рабочих и кр е­
ст ь я н  имел ф орм у военного союза, 
ибо он был направлен  против  Кол-
' \>
чака и Деникина. Т еп ер ь  союз рабо­
чих и кр е сть ян  долж ен  п р и н ять  
ф орму хозяйственного со тр у д н и ­
чества м еж ду  городом и деревней, 
м еж д у  рабочими и крестьян ам и , 
ибо он направлен против к у п ц а  и 
кулака ,  ибо он имеет своей целью 
взаимное снабжение к р е ст ь я н  [и 
рабочих всем необходимым. Вы 
знаете; что щікто так  настойчиво не 
проводил э ту  задачу , как  т. Ленин.
Уходя от нас, товарищ Ленин за­
вещал нам укреплять всеми силз- 
ми союз рабочих и крестьян Кля­
немся тебе, товарищ Ленин, что мы 
с честью выполним и эту твою за ­
поведь!
Второй основой Р есп у б л и к и  Со­
ветов я в л я е т с я  союз т р у д я щ и х с я  
н ациональностей  нашей страны. 
Р у с с к и е  и у краин ц ы , баш киры  и 
белоруссы , гр у зи ны  и азербайдж ан­
цы, армяне и д агестан цы , татары  
и киргизы , узбеки и туркм ен ы ,— 
все они одинаково заинтересованы 
в у кр еп л ен и и  д и к т ат у р ы  п роле­
тариата . Не только д и к т а т у р а  п ро­
летар и ата  и збавл яет  эти народы  
от цепей  и у гн етен и я ,  но и эти  
народы избавляю т н аш у  Р е с п у б ­
л и к у  Советов от козней и вылазок 
врагов рабочего класса  своей без­
заветной преданностью  Р есп у б л и к е  
Советов, своей готовностью ж ер тво ­
вать  за нее. Вот почему т о в ар и щ  Ленин 
неустанно говорил нам о необходимо­
сти  добровольного союза народов нашей 
страны , о необходимости братского их 
со тр у д н и ч ес т в а  в рамках Союза Р е с ­
п убли к .
Уходя от нас, товарищ  Ленин завещал 
нам укреплять и расширять Союз Респуб­
лик. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что 
мы  выполним с честью и эту твою за­
поведь!
Т ретьей  основой д и к т ат у р ы  проле­
тар и ата  я в л я е т с я  н аш а К расн ая  армия, 
наш К расны й  флот. Ленин не раз го­
ворил нам, что п еред ы ш ка , отвоеван­
ная нами у  ка п и тал и сти ч е ск и х  го су ­
д арств ,  может о казаться  кратковремен­
ной. Л енин  не раз  у казы в ал  нам, что 
у кр еп л ен и е  К расной армии и у л у ч ш е ­
ние ее состоян ия  я в л я е т с я  одной из 
в аж н ей ш и х  задач нашей партии . Собы­
тия, связанны е с ультим атум ом  К ерзо­
на и с кризисом в Германии, лиш ний  раз 
подтверди ли , что Л ен и н  был, как и 
всегда ,  прав. П оклянемся же, товари­
щ и, что мы не пощ адим  сил  д л я  того, 
чтобы у к р е п и т ь  н а ш у  Красную  
армию, наш  К расн ы й  флот.
Громадным утесом  стоит наш а стр а ­
на, о к р у ж ен н а я  океаном б у рж уазн ы х  
государств .  Волны за волнами к а тятся  
на нее, грозя  зато п и ть  и размыть. А 
у т е с  все д ер ж и т ся  непоколебимо. В 
чем ее си ла?  Не только в jo m , что 
страна  н аш а д е р ж и т с я  на союзе рабо­
чих  и к р е сть ян ,  что она олицетворяет  
союз свободных национальностей , что 
ее защ и щ ает  м огучая  р у к а  Красной 
армии и Красного  флота. Сила наш ей  
страны , ее крепость ,  ее прочность  со­
стоит в том, что она имеет глубокое 
сочувствие  и неруш имую  п о д д ер ж ку  
в сер д ц ах  рабочих и к р е ст ь я н  всего 
мира. Рабочие и кр е сть ян е  всего мира 
х о тят  сохранить  Р есп у б л и к у  Советов, 
к ак  ст р е л у ,  пущ енную  верной рукой  
тов. Л ен и на  в стаи  врагов, как  опору 
своих н ад еж д  на избавление от гнета 
и эксп л о атац и и , к ак  верны й маяк, у к а ­
зываю щий им п у т ь  освобождения. Они 
х о тят  ее сохранить ,  и они не д ад у т  ее 
р а з р у ш и т ь  помещ икам и капиталистам .
В этом н аш а сила. В этом сила  т р у д я ­
щ и х ся  всех  стран. В этом же слабость  
б у р ж у а зи и  всего мира.
Ленин никогда  не смотрел на Р е ­
сп у б л и к у  Советов, как  на самоцель. Он 
в сегд а  рассм атривал  ее, как необходи­
мое звено д л я  у си л ен и я  революцион­
ного дви ж ени я  в с т р а н а х  З а п а д а й  Вос­
тока, как  необходимое звено д л я  облег­
чения, победы т р у д я щ и х с я  всего мира 
над капиталом . Л енин  знал, что толь­
ко такое понимание я в л я е т с я  п равиль­
ным не только .с точки зрения  м еж д у ­
народной, но и с точки  зрения сохра- - 
нения самой Р есп у б л и к и  Советов. Л е ­
нин знал, что только таким п утем  мож­
но восп лам ен и ть  се р д ц а  т р у д я щ и х с я  
всего мира к реш ительны м  боям за 
освобождение. Вот почему он, гениаль­
нейш ий из ген и альн ы х  вож дей  проле­
тари ата ,  на д р у го й  же день после 
п р о летар ско й  д и к т ат у р ы  залож ил ф у н ­
дамент И н тернационала  рабочих. Вот 
почему он не у ст а в а л  р а с ш и р я т ь  и 
у к р е п л я т ь  союз т р у д я щ и х с я  всего ми­
ра —К  о м м у ни с т ич ес к и іі И нтернацио н а л .
Вы видели  за эти дни паломничест­
во к гробу  то в ар и щ а Л ен и на  десятков  
и сотен  ты сяч  т р у д я щ и х с я .  Через не­
которое врем я вы у в и д и те  паломниче­
ство п р ед стави тел ей  миллионов т р у д я ­
щ и х с я  к могиле товари щ а Л енина. Мо­
ж ете  не сом неваться  в т о м /  что за 
пр ед став и тел ям и  миллионов п о т я н у т ся  
потом п р ед став и тел и  десятков  и сотен 
миллионов со всех  концов света для 
того, чтобы засви детельствовать ,  что 
Л ен и н  б ы  л в о ж  д е м не только 
русского  п р олетари ата ,  не только ев­
р о п ей ски х  рабочих, не только  колони­
ального Востока, но и всего т р у д я щ е ­
г о ся  мира земного ш ара.
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал 
нам верность принципам Коммунисти­
ческого Интернационала Киянемся тебе, 
товарищ Ленин, что мы не пощадим 
своей жизни для того, чтобы укреплять 
и расширять союз трудящихся  всего ми- 
р а— Коммунистический Интернационал!
ПО Л Е Н И Н С К О М У  П У Т И
Я цварь  1924 года был осо­
бенно холодным. Морозы до­
ходили  до 30 градусов .  Все 
живое п р ят ал о с ь  от холода. 
Едва н аст у п а л и  сум ерки , как 
на у л и ц е  у ж е  никого не в ст ­
ретиш ь.
К  девяти  часам вечера се ­
ло п о гр у ж ал о сь  в сон. И 
21 ян варя  рано л егл и  сп ать  
ж и тели  села  Мазунино.
В друг,  около одиннадцати  
часов ночи в окно разд ал ся  
нетерпеливы й  стук . С тучал  
с е к р е т а р ь  комсомольской 
ячейки.
— „Ну, что 'теб е  нуж но в 
такой поздний час? Н еуж ели  
нельзя  отлож ить  работу  до 
у т р а !“ н едовольн о . проворча­
ла я, откры вая  дверь.
. В ответ ни слова.
Войдя в кухню, секр етар ь  
медленно сел на ск ам ей к у  и 
гл у х и м  голосом произнеси 
— „Сейчас звонили из горо­
да... умер Л енин!“
Точно у д ар  молота обру­
ш и лся  мне на голову. „А 
как  же револю ция.. .  м ы .. .“ 
пронеслись  первые мысли. 
К го р л у  п о дсту п и л  комок 
слез. Вот он стано ви тся  все 
больше и горш е н еж ем и н ут­
но грозит р азо р ваться  го р я­
чими слезами...
. ..Через полчаса я  вы ехала  в 
деревню Анчугово сообщ ить
о см ерти  И льича , П ри ехала  
в д в е н а д ц ат ь  часов ночи. Т и ­
ш ина. Все сп ят .
Не прош ло и полчаса  как 
сборная ст а л а  н ап о л н я т ьс я  
м уж чинами и жещ инами.. .
При первы х ж е  словах  сооб­
щ ени я  л и ц а  всех  ста л и  стро­
гими. На гл а з а х  заблестели  
слезы.
Сообщение окончено. И все 
зап ели  похоронный марш. 
Т яж елы е вздохи преры вали  
пенне.
Бы ло  далеко  за. полночь, а 
собравш и еся  и не д ум али  
р асх о д и ть ся .  Все были п о т р я ­
сены вестью о см ерти  И льича.
Один м уж ичок  тихо, как  бы 
про себя произнес:
— Мне вот столько  же 
лет, сколько было Л енину .. .  
Мне бы надо ум ереть ,  а не ему. 
Кабы можно, так  я  сейчас же 
отдал  бы ему свою ж и зн ь!“
Смерть Л ен и на  тяж елой  
болью отозвалась  в с е р д ц а х  
миллионов т р у д я щ и х с я .
Л ен и н а  нет, но осталась  
созданная  Л енины м п ар ти я ,  
о ст а л ся  верный у ч ен и к  Л е ­
нина т о в ар и щ  Сталин, кото­
рый, строго вы п о л н яя  к л я т в у  
данную  им над  гробом Вла­
дим ира  И льича, привел  С тр а­
ну  С о в е т о в ^  социализм у.
Прохорова
Ж И В  И Л Ь И Ч
!.
Ведь колхозная жизнь без горя, 
Светлый дом, побеждейный бай,— 
Это дело его и заветы,
Это ленинские мечты, 
іі .
Выло наше народное горе,
Когда умер он — самый родной. 
Умер Ленин... Но тверже стали, 
Крепче горных кремнистых пород 
Ученик его — доблестный Сталин 
Нас к победам и счастью ведет.
Посмотрите: веселые люди,
Ясли, трактор, колхозный гурт...
Это значит, что он не умер,
Это значит, что жив Ильич.
Ленин! Кто же его не знает?
От Кремля, где он крепко спит,
До хребтов голубого Алтая 
Слава Ленина ярко горит.
Выше гор, шире всякого моря,
Тяжелее земли самой
Записано в колхозе имени М аркса в Онгудайском аймаке, Бурят о-1 
Монгольской республики. \
Н Е З А Б Ы В А Е М Ы Е
ДНИ
В ян варе  1924 го д а  в ся  мо­
л о д е ж ь  наш его  сел а  собра­
л а с ь  в клуб . С л у ш ал и  сооб­
щ ение о см ерти  В. И. Л енина.
М олодежь р еш и л а :  к а ж д о ­
му п ровести  в своей семье 
беседы о Л енине и орган и ­
зовать  в селе я ч е й к у  РКСМ . В 
этот  ж е  вечер  зап и салось  в 
комсомол 7 человек. В числе 
их  был II я .
З и м а  была особенно с у р о ­
вая. В дни тр ау р а ,  когда  мы 
все не спали , становилось  
как-то ещ е холоднее. ...„А 
с т у ж а  над Москвой т ак ая  лю ­
тая  была, как  будто  он унес  
с собою ч а ст и ц у  наш его  теп ­
л а “ .
Но ни выога, ни суровы е 
морозы не могли никого ос­
тановить .  Все сп еш и л и  в 
клуб  на беседы  об И льиче.
И вот мы, комсомольцы, 
под р уководством  ком м унис­
тов проводили  беседы с мо­
лодежью . Особенно мне вре­
зали сь  в п ам я т ь  сл ед у ю щ и е 
слова Л енина , произнесенны е 
им на III с ‘езде комсомола 
в 1920 году :
„А то поколение, кот о­
ром у сейчас 15 лет, оно и 
уви ди т  коммунистическое 
общество и само будет  
строить эт о общество. И  
оно должно знат ь, что вся  
задача его ж и з н и  е с т ь  
строительство этого об­
щ е с т в а Ленин, т. XXV,
стр. 397.
Вот эти  слова Л ен и на  мы 
и р а з ‘ясн и л и  молодежи.
А через несколько  дней 
я ч е й к а  комсомола организова­
л а  в ш коле  пионерский  от­
ряд .
Все эти  дни, ко гд а  я в с т у ­
пил в комсомол и к о гд а  я 
начал  раб отать  в комсомоле, 
мне особенно памятны .
Чирков
Ленин и Сталин в Кракове
УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ
З аветы  Л ен и н а  стали  д ей ­
ствительностью . В ладимир 
И льич завещ ал : „У читься,
у ч и т ь с я  и еще раз у ч и т ь с я “. 
С тал и н ская  К онституц и я  от­
рази л а  воплощ енные в жизнь 
зав ещ ан и я  И льича.
К аж д о м у  т р у д я щ е м у с я  н а ­
шей страны  предоставлены  
ш ирокие возможности в овла­
дении богатствам и науки.
Я  окончил сельскую  ш к о ­
л у  ещ е в годы граж данской
войны. До 1935 года нигде 
не у ч и л ся .  А сейчас  у ч у сь  
в высшем учебном заведении. 
Разве может т р у д я щ и й с я  лю ­
бой кап и тал и сти ч еско й  с т р а ­
ны п о луч и ть  такую возмо­
ж ность? Конечно, нет!
Я  го р ж у с ь  этим. Я  в ы п о л ­
няю и б у ду  с честью вы пол­
н ять  заветы  В л а д и м и р а 
И л ь и ч а.
Масленников
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
Сейчас уж е нет в мире того 
города, нет того селения, 
где бы не сущ ествовало  „не­
рукотворного п ам я тн и ка“ Л е ­
нину, потому что нет того 
трудового коллектива, кото­
рому бы не было близко в е ­
ликое имя и учение Ленина. 
Оно—пароль,  о т к р ы в а ю щ и й  
п у ть  в светлое б у д у щ ее  чело­
вечества. Имя Л енина, имя 
С тал и н а -  на у с т а х  и в ум ах  
тех, кто борется  и отдает 
свою жизнь за великое б у ­
д у щ ее  т р у д я щ и х с я .
Ф аш истски е  п алачи  жестоко 
просчиты ваю тся , д у м ая  тер­
рором и пы ткам и  сломить д у х  
больш евиков . Б о л ь ш е в и к и  
братских  ком партий ,конечно , 
знают какой опасности они 
подвергаются. Но ведь  эти 
опасности ничто в сравнении 
с делом Л енина-С талина, с 
делом и счастьем  рабочего 
к л асса .
В листовках , которые р а з д а ­
в ал а  молодая а с т у р и й ск ая  р а ­
ботница близ Овиедо со л д а­
там посланным против рево­
люционных рабочих, не раз 
у п ом инались  эти в е л и к и е  
имена. Эта д е в у ш к а — одна из 
многих— хотела возможно бли­
ж е проникнуть в ср ед у  со л ­
дат, чтобы отвести их  вин­
товки от рабочих . Она гіо- 
д ош ла  вплотную к  самым б а -} 
р акам , где поспешно р азд а - '
; в ал а  свои серы е ге к т о г р а ф и ­
рованные, но пламенные л и ­
стки, с которых смотрело 
1 лицо  И льича. ( >фнцер на месте 
застр ел и л  д е в у ш к у .  )
В свои предсм ертны е дни 
болгарский  комсомолец А лек­
сандр  Войков, приговоренный 
военно - ф аш и стски м  с у д о м  
Софии к  повешению, писал: 
„И з моуй тюремной каме- і 
ры, из-за  винтовок охраны  J 
окружающей меня, я  обра- \ 
щаю к вам, мои дорогие то-1 
варищ исвои, вероят но, пос­
ледние слова: товарищи,
будьт е большевиками, б удь­
те ленинцами!" 
К ап и т а л и с т и ч ес к ая  тю рьма 
сплош ь и рядом  о казы вается  
школой больш евистской те­
ории, которую позже, вы рвав­
ш и сь  на свободу, больш евики 
умеют п ретворять  в дело. В 
тюремной газете  (есть и такие) 
под названием „ И ск р а“, вы 
п у с к а в ш е й с я  заключенными 
одной из в ар ш авски х  тюрем, 
были написаны  м ельчайш им  
шрифтом следую щ ие строки: 
„На п р о и з в е д е н и е  Л е ­
нина ,— их удает ся всякими
хит рост ям и получить с 
воли,—у  нас беспрерывная 
очередь. Зачитанные чут ь  
ли не до дыр, произведения  
Ленина переходят  от т о­
варища к т оварищ у, из каме­
ры в камеру . Помните, т ова­
рищи, что без знания марк­
сизма-ленинизма мы не б у ­
дем готовы для дальнейшей  
борьбы".
В газете  комсомольцев З а ­
падной Б ел о р у сси и  „М лады 
л е н и н е ц “ бы ла Однажды н а ­
п еч атан а  зам етка  о том, какую  
активную  р аб о ту  в е д у т ’-ви- 
лен ски е  комсомольцы среди  
солдат. Эти комсомольцы по 
воскресным дням  у ст р а и в ал и  
сходки и н а  этих сх о д ках  они 
читали  и разъясняли со л д а­
там сочинения Л енина и С та­
лина.
Коммунисты  Германии, едва 
ли  не с п ервы х дней в о ц а р е ­
ния ф аш и стско й  д и к тату р ы  
н ау ч и л и сь  отлично м аскиро­
вать  революционную л и т е р а ­
т у р у  Б рош ю ры  Ленина и С т а ­
лина, р еш ен и я  ко н гр есса  К о ­
минтерна под видом ш илле- 
ровских  или  гетевски х  пьес, 
под видом р ек лам н ы х  прей ­
скуран тов  или спортивны х 
указател ей ,  р а с х о д я т с я  в т ы ­
ся ч а х  экземпляров.
Призы вны м набатом звучат  
имена Л ен и н а  и С талина среди 
миллионов угнетенны х, ко л о ­
н и ал ьн ы х  рабов. К ор р есп о н ­
дент ф ран ц узской  г а з е т ы  
остановил! в Ш анхае китайца- 
рабочего и спросил егн: к а ­
ким он хотел бы видеть к и ­
тай ц а  и чего ему, рабочему 
ш оф еру , нехватает  в жизни.
Ш оф ер  подумал м и н уту  и 
затем реш ительн о  сказал:
„Я хочу, чтобы в Китае прои­
зошло то же. что произошло в 
России. А для себя лично я 
желаю того, что дал Ленин 
рабочим в России 
К итайски й  рабочий ск азал  
то, что станови тся  я с н ы м 
миллионам и десяткам  м и л ­
лионов к и т ай ск и х  т р у д я щ и х ­
ся , что стало  ясны м  тем, кто 
строит вл асть  советов на ог­
ромной территории  советски 
го К итая .  Л енинское зн ам я— 
высш ее отличие д л я  кр асн ы х  
полков в советских  районах 
Китая. Д етские  начальны е 
ш колы  советского К и та я  н а­
зы ваю тся  ленинскими. Р еб ята  
этих л енинских  ііікол в ы п у с ­
кают стенные газеты, и в од­
ной из них мы находим  такие  
строки:
„Во всем остальном К и­
тае, где нет советов, власть 
принадлежит помещикам, 
фабрикантам и генералам, 
дет и крестьян, рабочих не 
могут ходит ь в школу, а 
должны по 12 часов в день 
работать у  станка или в 
поле. А  те, у  кого нет р а ­
боты, умираю т  с г о л о д у .  
Д ля нас, детей советского 
К ит ая, наше советское пра­
вительство в каждом окру­
ге построило ш к о л  ы. Мы 
учим ся  читать и писать. 
И  в наших книгах написано, 
как русские рабочие и кре­
ст ьяне сделали революцию. 
И о том, как Ленин гово­
рил, что рабочему и кре­
ст ьянину о ч е н ь  в а ж н о  
учит ься. Вот почему мы 
назвали наш и■ школы, пер­
вые революционные школы 
К ит ая, ленинскими“.
Велика д истанция от Китая 
до... Испании. Полмира. Но в 
унисон  бьются сердца т р у д я ­
щ и х с я  II их  детей и в К итае  
и в И спании . Т о м у свиде­
т е л ь —п есн я ,  которую ІІОЮТ 
исп ан ски е  дети, п е с н я  сочи­
ненная коммунистом-поэтом 
П ле-и-Бельтраном:
С л у ш ай  о чем наши дети 
Утром, сходясь, поют.
„Ленин всех л у ч ш е  на свете, 
Равного нет ему!“
П ули  войны граж данской  
С ви щ ут и в сердц е  бьют, 
Д ети  земли испанской 
Утром, сходясь , поюг: 
„Просто одетый,
Ж изнью ты жил простой, 
П усть  гремит твое имя. 
Ленин над  всей землей!..“.
В Л А Д И М И Р  И Л Ь И Ч  Л Е Н И Н

















и не слышали Ленина,
но это
были ленинцы! 
видел горы — 
на них












о булавках ахи. 
Барышни их
вкалывают
из кокетливых причуд. 










и не бог 















величественнейшее слово— если двое. в небо взмечем,
.ПАРТИЯ“. А если держа и вздымая друг друга.
Единица. в партию Партия —
Кому она нужна?! сгрудились малые, — спинной хребет рабочего
Голос единицы сдайся, враг, класса.
тоньше писка. замри Партия —
Кто ее услышит? и ляг! бессмертие нашего дела.
разве жена? Партия — Партия ■— единственное,
И то, рука миллионопалая, что мне не изменит.
если не на базаре, сжатая , Сегодня приказчик,
а близко. в один а завтра
Партия громящий кулак. царства стираю в карте я!
это Единица вздор, Мозг класса,
единый ураган, единица ноль. дело класса,
из голосов спрессованный Один — сила класса,
тихих и тонких. даже если слава класса—■









вот что такое партия. 
Партия и Ленин —»
^близнецы, братья,— 
кто более
перепонки, дом пятиэтажный. матери—истории ценен?
Плохо человеку, Партия — Мы говорим: „Ленин",
когда он один. это подразумеваем —
Горе одному — миллионов плечи „Партия“.
один не воин: друг к другу Мы говорим: „Партия“,
каждый дюжий прижатые туго. подразумеваем
ему господин, Партией „Ленин“ ...
и даже слабые, стройки
ПАХ#( Р Р  '
В Октябрьские дни. Яени& в Смольном С картины Соколова
И когда
осталось







доѣольно тянуть канитель!— 
Гнет капитала,













































то, что прожил, 
и роюсь в днях —
I ярчайший где,
я вспоминаю




Свыше трех  д еся т и л е т и й  от­
деляю т нас от 1905 года, когда  
по просторам России, скован­
ным льдом сам одерж авия, 
впервые п одул  весенний ветер  
революции.
Это был великий год! Н а­
род поднялся, чтобы р а с п р а ­
в и ть ся  с позором Р оссии , что­
бы взять  сам одерж ави е  за 
горло. 9-е я н в а р я  было п ере­
ломным моментом в истории  
наш ей  страны. Н ачалась  п ер ­
вая революция. П етербург 
тонул в волнах забастовок. 
Щ вла револю ционная с и л  а 
пролетариата , которы й стал 
во главе народны х м а. с с. 
1905 год н ачался  очной став­
кой между петербургским и  
тр у д ящ и м и ся  и царем. Она 
кончилась  тысячами убиты х 
и ранены х. Царь встретил 
свинцом невооруженных л ю ­
дей, наивно ещ е веривших в 
него и ш едш их к н е м у  с 
просьбой о помощи.
И 1905 году революция не 
победила. Ее пламя было по­
ч т е н о  потоками крови р а ­
Д е в я т о е  я н в а р я  1905 г о д а
бочих и кр естьян ,  ее б ар р и ка­
д ы  были разгром лены  ар ти л ­
лерией, многие ее борцы были 
взяты  в плен, казнены. Но в 
боях 1905 года у ж е  побежда­
л а  г р я д у щ а я  О к тяб р ьская  
социалисты ч еская  револю ция. 
В. И. Л енин  писал , что „без 
„генеральной репетиции“  1 9 0 5  
года победа Октябрьской ре­
волюции 1977 года была бы 
невозможна '. Рабочие, р а с с е ­
янные вы стрелам и  ц ар ск и х  
наемников, 9 ян в ар я  1905 го ­
д а  вер н у л и сь  к Зим нем у д во р ­
цу, руководимые своей п а р ­
тией, 25 октября 1917 года.
В. И. Ленин, приехал  в Р о с ­
сию, чтобы на месте руково­
д и ть  „генеральной  репети­
ц и е й “
Р еволю ция 1905 года была 
первой блестящ ей  проверкой 
и победой большевизма. Она 
показала, кто был нрав  в ж е ­
сточайшей борьбе с м еньш е­
виками и троцкизмом на про­
тяжении всего периода после
второго с 'е з д а п а р т и и .  Сталин 
верны й у ч ен и к  Л енина, і 
брошюре “ В скользь о партий-, 
ных р а з н о г л а с и я х “ , в ы ш ед ­
ш ей  в 1905 году, подверг  
у ничтож аю щ ей критике  П л е ­
ханова, М артова, А ксельрода ,  
М артынова, и их зак авказски х  
последователей.
Б ольш евизм  был единст­
венной партией , которая  стоя- j 
л а  на  стр аж е  интересов про-) 
летариата ,  на с т р а ж е  с о ц и а -1 
лизма.
М еньшевики и троцкисты  
т я н у л и с ь  за  обозом б у р ж у а ­
зии, которая  сам а  у д и р а л а  от 
революции. И те и д р у ги е  
одинаково отри цали  гегем о­
нию п р о летар и ата  и револю ­
ционную роль крестьян ства ,  
считая  его реакционной с и ­
лой. В соответствии с этим 
они строили  свою т а к т и к у  
поддерж ки  б у р ж у ази и ,  свою 
т а к т и к у  п ораж ения п р о л е т а ­
р и а т а  в революции.
В дни пораж ени я , так  же
как  и в дни победы, только 
Л енин  и только большевизм 
остались  на п о сту  револю ­
ции. П артия у ш л а  в подполье, 
ее борцы были брошены в 
тюрьмы. И в темную ночь, в 
конце 1907 года, когда  р еа к ­
ц ия  окончательно восторже- 
ствовала, нелегальн о  через 
границу , по незам ерзш им озе­
рам  Ф и нлянди и , едва не п о ­
п л а т и в ш и с ь  жизнью, уш ел  во 
в т о р у ю  эм играцию  Ленин, 
чтобы п родолж ать  борьбу за 
партию  и революцию. Он 
у ш е л  последним с ноля битвы.
Н аш а п ар ти я  со х р ан и л а  
п ростреленны е знамена 1905 
года. В у сл о в и ях  зверской 
р еакции , в обстановке в се ­
общего бегства меньш евиков 
от революции, п ар ти я  б о л ь ­
ш евиков со х р ан и л а  боевые 
тради ци и  вооруженного вос­
стания, и у м у д р е н н а я  опытом 
1905 г. она в 1917-м, в Великую 
О ктябрьскую  со ц и ал и сти че­
скую революцию, в ы р в ал а
в л а с т ь  из р у к  капиталистов  
и помещиков. В ож есточенных 
боях граж данской  войны, в 
борьбе с контрреволю ционным 
троцкизмом и его пособника­
ми п р авы м и )у сп еш н о  построи­
л а  соц и али зм —-первую ф азу  
ком мунистического общества.
Т р и д ц а т ь  д ва  года  о т д е л я ­
ют нас от бурны х дней сл ав ­
ного 1905 года. Мы вспомііѵ 
наем с е г о д н я  героических 
предш ественников  Октября, 
борцов за  дело рабочего к л а с ­
са, з а  социализм. Вечная п а ­
м ять  павш им  в револю цион­
ной борьбе с царизмом! В еч­
н ая  п ам ять  жертвам р ас с т р е ­
л а  9-го января!
Д а  зд равствует  в ел и к ая  
п ар ти я  Л ен и н а—Сталина, ко­
то р ая  организовала и р у к о в о ­
д и л а  боями т р у д я щ и х с я  в 
трех  революциях? Д а з д р а в с т  
в ует  н аш  славны й народ, п о с­
троивш ий  под руководством 
своей партии и великого вож ­
д я  товарищ а С талина со ц и а­
листическое общество!
А . Жаркова
„Я Г О Р Ж У С Ь « * )
Л. Д. Акимов, рабочий секретарь Солонешенского райкома 
ВКП(б), Западная Сибирь
Р о д и л ся  я  в семье рабоче­
го келлеровски х  винных пог­
ребов в бывшем П етерб урге .  
Б о л ь ш а я  семья, с о с т о я в ш ая  
из 9 ду ш , и нищ енские зар а­
ботки заставили  отца и скать  
всю жизнь*, где  л у ч ш е .  Вмес­
те с ним кочевала и в ся  се­
мья. Т ак  я попал  в Сибирь,-на 
„жирные сибирские с т е п и “.
Но ж ирны е сибирские зем­
ли хорошо родили только 
д л я  ж и рн ы х  сибирских  ку ­
лаков. Морозы весной, моро­
зы осенью д важ ды  побивали 
отцовские посевы, посеянные 
не во-время, ибо не хватало  
ни инвентаря ,  нц тягл а .  Х о­
зяйство о п ять  разорено, . мы 
оп ять  нищ ие,
1918 год. Мне 1-1 лет . ..  Дома 
питаю тся гнилой картош кой , 
п о-селам  р ы щ у т  карательны е 
отряды , в гл у х и е  ночи около 
нашей избы в соломе п р я ч у т ­
ся  красн огвардейц ы , ка р ате ­
ли стегаю т моего отца нагай­
ками... за что?
Я ненавиж у белых, я  хочу 
быть большевиком. Но где 
они? Говорят, на заводах. 
.Ухожу в город искать  боль­
шевиков. И щ у их на ск и п и д ар ­
ном заводе, и щ у  на экстракт- 
но-цубильном, и щ у  на коже­
венном заводе. Мне 16, 17, 
18 лет. Я заводской конюх.
О тца у ж е  нет в ж ивых, 
мать  — н ян ька  у  к у л ак а ;  два 
брата батраки. О стальны х 
детей , как  и отца, с 'ела  ж и р ­
ная си бирская  степь .  А я?  Я 
наш ел наконец свою цель; на 
заводе больш евистская  ячейка.
11 часов у тр а .  Рабочие, как 
всегда, собираю тся в сто л о ­
вую. Говор, ш у тк и ,  смех.
Б ы стро  входит предзавко- 
ма, товари щ  Канаев, кр у то  
останавливается.
„Товарищ и, — громко гово­
рит он,— получено р ад и о .. .“ А 
глаза  его какие-то нечелове­
ческие. „Товарищ и, Великий 
вождь угн етен н ы х  всего мира, 
наш Ленин, у м е р “ .
Р у ка ,  со гн у т ая  в локте, с 
поднесенной ко р т у  ложкой, 
окаменела. З а вы л  протяж но 
гудок. Кто-то зары дал .. .  Я, 
каж ется ,  ие плакал ,  я  за­
стыл...
На сем надцаты й  день  п о с­
ле см ерти  Л ен и н а  я  стал  
коммунистом. Это было де­
с я т ь  лет назад. М ы сль о том, 
что я  в с т у п и л  в партию  в 
дни, когда  ум ер  Ленин, не 
поки дала  меня ни на час. 
Эта мы сль активизировала  
меря. Надо работать  не пок­
л а д а я  ру к ,  спасение совет­
ской вл асти  только в беззавет­
ной п р еданности  и железной  
сплоченности  всей парти и  
во кр у г  Ц ентрального  комите­
та, в округ  то вар и щ а  Сталина.
Я у ч у с ь ,  я  расту ,  я  строю. 
ІІо м е р  е м о е  го роста  мне 
п о р у ч а ю т  . более о т в е т- 
ствённы е работы : я  замес­
т и тел ь  п р ед сед ат е л я  фабзав- 
кома, я  п р ед сед ат е л ь  завкома, 
я  секр етар ь  партийной  яч ей ­
ки, я  заведую щ и й  о р го тд е ­
лом, я  се к р ет а р ь  районного 
ком итета п ар ти и .  Т ак  из ч ер ­
норабочего, из конюха п ар ­
т и я  Л ен и на  выковала из м е­
н я  в течение всего л и ш ь  
д еся т и  лет  политического  
руководителя района.
Х отелось  бы побывать на 
с 'е зд е  п арти и , близко у в и ­
деть ,  у с л ы ш а т ь  самого доро­
гого, родного, любимого че­
л о в ек а—С талина. Сколько ты ­
сяч  таких , как я, воспитал  
величайш ий  вождь!
Особенно глубоко в резалась  
в п ам ять  роль  то вар и щ а С та­
лина в борьбе с троцкистам и  
и вообще с оппортунистам и. 
Я  не видел  С тали на  ни тог­
да, ни после, но он стоит 
передо мной, как живой, этот 
несокруш им ы й, стальной  ко­
лосс п арти и , пламенный ге­
рой то р ж ества  генеральной  
линии  партии .
Помню, и у  нас в Б и й ске  мы 
д р ал и с ь  с троцкистам и. Од­
на тр о ц ки стка ,  не у м евш ая  
меня ничем п ер еу б ед и ть ,  в 
и стерике  кр и кн у л а  в лиц о : 
„С талинец  ты, от 'явденны й  
стал и н ец !“ К ак я был неска­
занно рад этой оценке! Я ей 
только ск азал ;  „Об этом я и 
мечтаю “ .
Ж и т ь 'и  работать  под р у ­
ководством такого гениально­
го человека, как Сталин, ве­
личай ш ее  счастье .
„Ленин и Сталин работают со мной в каждом 
поднятии железа“*)
Тов. Гладышев, герой труда, старый рабочий зав. „Серп и молот“
Т еп ерь  я считаю сь героем 
трудового фронта. ВЦИК н а­
гр ад и л  меня орденом Т р у д о ­
вого красного  знамени за  но­
мером два: я  первый поднял  
социалистическое  соревнова­
ние н а  заводе .С е р п  и молот“ .
Д а л и  Л енин-С талин  р аб о ­
чему к л а с с у  програм м у  д л я  
у к р е п л ен и я  самообороны, ч т о ­
бы догнать  и перегнать  все 
кап и тал и сти чески е  страны  и 
с о з д а т ь  мощную тяж елую  
индустрию . Сочинил Ленин 
небольшую статью, мелким 
почерком ее н ап и сал  в своем 
блокноте. Д а л  он рабочему 
к л а с с у  способ хорошей работы
Рассказы ваю т, что ко гд а  то­
в ар и щ  Путин, рабочий л е ­
нинградского  завода  „ К р а с ­
ный в ы б орж ец “, первый р е ­
ш ил испробовать н а  своей 
п р акти ке  ленинскую  и д е ю
со циалистического  соревно­
вания , он си дел  целую  ночь 
в своей кв ар ти р е  и строчил 
к а р а н д а ш е й  по бумаге.
Он ц е л у ю  ночь не мог 
спать.
Т ак  вот, П утин  первы й п р и ­
менил л е н и н с х о - сталин ский  
метод на „Красном вы б о р ж ц е“, 
а я —на „Серпе".
З а  что и н агр ад и л и  н а с  
обоих орденами. '
Р аб о тал  я р ан ьш е хоть  и 
много, но под насилием  хо­
зяев. Д олбили  меня, толкали  
меня, но я  был, к ак  чурбан, 
неподвижный. А сейчас  Л енин  
и С талин  работаю т со мной 
в каж дом  п о дн яти и ^  ж елеза,
. Д в а  человека, но одна у  них 
мысль. У чи тел ь  и ученик , на­
чавш и й  и продолжаю щ ий. И 
у ж е  С талин зав ер ш ает  дело 
то в ар и щ а  Л енина .
смир­
н а  Красной площади
„Четкий разговора дТшу 
кладущий будущность
Воспоминания о  
ти Ильича
Мне было п я т н а д ц а т ь  лет. 
Я  работал  ку р ьер о м  в волко- 
ме партии . В ночь с 21 на 22 
ян в ар я  1924 го д а  п р и ш л а  моя 
очередь  д е ж у р и т ь ѵ
В час ночи телеграмма: 
„Экстренно... В 6 1 часов 50 
м и н ут  в Горках..,  ум ер  ... —- 
бросило в ж ар , дрожь у в е ­
л и ч и л ась ,  - . . .  Л ен и н “.
В ели ка  бы ла скорбь.
Но нас всех  воодуш евил 
лозунг  п артии: „Ленин умер, 
но ж и в а  созданная  им 
Р К П  (б)“ .
Все работали  с у д е с я т е р е н ­
ной энергией.
И тогда  я н ш и с а л  сти х о т­
ворение о смерти Л енина, в 
котором выразил , как  умел, 
свои п ер еж и ван и я ,  п ереж ива­
н ия  юноши. Вот оно:
П ровода т е л е гр а ф а  гудели.
Б ы ло  скорби не видно конца.
П ож елтели  угрю мы е ели.
П аренек изм енился с лиц а  
П обеж ал  с извещением 
Санька,
Чтоб у зн али  все • люди 
села.
Т ел е гр а ф н ая  се р ая  бланка.
О кеанами скорбь разнесла.
Ушастиков
На заводе АМО в июле 1918 г
А. Г. Панюнин, с тарый  
рабочий завода „Д инамол
Д ело  было в восемнадцатом 
году, летом, в ясный и ю ль­
ский день. Я только что домой 
е-ле д о тащ и л ся ,  у ста л  Но 
к а к  сказали  мне, что Ленин 
сейчас  приедет  на АМО, бро­
си л ся  беж ать  туда.
Вижу: у ж е  бегут и другие . 
Помню, какие-то женщ ины 
ш л и  за водой и, усл ы ш ав ,  
что скоро приедет Л  с и и н, 
б р о с и л и  велра, побежали 
вслед  за мной на завод.
И где мне не приходилось  
до и после этого н аблю дать— 
везде так  спеш или  увид еть  
Л енина. Б у д ь  это у плиты 
или у  печки, пьет л и  кто чай 
или обедает — все бросают и 
бегут.
В ладим ир Ильич приехал , 
поздоровался  и прош ел в зал 
через кр ы ш у , по площ адке , 
н а л  стеклом. Мы из зал а  
смотрим: по стеклянной пло 
щ а д к е  идет Л ч ш н .
С разу  вскочили  и заа п л о ­
дировали  ему.
, Он быстро с п у с т и л с я  в зал 
собраний. С р азу  было п р ед о ­
ставлено слово И льичу.
Говорил он ч аса  полтора, с 
большим под‘емом, ясно, ч ет ­
ко, правдиво. .
Я  к а к  сейчас  вспоминаю — 
говорил он так, ч^о я  готов 
был бросить я  с тех его го­
р ящ и х  слов прямо в бой.
Голодные, разуты е, р а зд е ­
тые, но с прд‘емом, с с о зн а ­
тельностью сл у ш а л и  мы к а ж ­
дое е г о ''слово
А почему? Пример нам д а ­
вал И льич своей н ечеловече­
ской работой. Т р у  д н о с т и 
больш ие он брал в к у л ак ,  
пример п о к а з ы в а л —и вместе 
с ним рабочий к л а с с  брал 
трудности  в о х ап ку  и всю 
дей ствительн ость  п е р е т р я х и ­
вал.
*) Из книги  „ Р а с с к а з ы  р а б о ч и х  о  Л е н и н е “ . Издание профиздата 1934 г.
Осетинская песня
Смертям и раньше не было конца,. 
Но умер он—и стали льдом сердца. 
Его мы хоронили как отца,
Знамена траурные наклонив.
Дохнет лишь осень— и увял цветок, 
Звезде конец, лишь заалел восток: 
Всему и всем положен в мире срок, 
Но Ленин жив и вечно будет жив! 
Мы. пастухи, когда пришла беда, 
Свои в горах покинули стада, 
Чтобы спуститься к Ленину, туда, 
Где он лежал и тих и молчалив. 
Пусть воют ветры среди льдистых
скал,
Пусть ночь, пусть путнику грозит 
обвал,—
Свое нам солнце Ленин завещал. 
Его тепла мы чувствуем прилив.
И Сталину он, другу из друзей, 
Доверил ключ от жизни нашей всей 
II поручил: „Врагов моих рассей. 
Будь стражем сел, и выгонов, и n|fc!“ 
И там, где высился гробовый тес. 
Скорбящий Сталин, в утоленье слез, 
К груди вождя свою ладонь поднес, 
Железной клятвой нас об'едивив.
II эта грудь, Что обрела покой, 
Покрытая хранительной рукой, 
Осталась нам па веки дорогой 
Под сенью пальм и лавров и олив. 
Пусть блекнут звезды, лишь расцвел
восток,
Пусть, чуя осень, морщится цветок^ 
Да, пусть всему положен в мире срок, 
Но Ленин жив и вечно будет жив! 
Перевел Марк Тарловский
Годовые отчеты сдать отлично
С егодня мы ,подводим ито­
ги первого  этапа  Нашей у ч е ­
бы, зимней зачетной сессии.
Каковы* же р езультаты  за­
четов ?П охвали ться  нечем. Из 
57 студентов, сд ав ав ш и х  за­
чету по К онституции , отлич­
н ы е  оценки п о л у ч и л и  только 
18 человек. 37 сл у ш а т ел ей  
■получили уд о вл етво р и тел ь ­
ную о ц ен ку  и 2 н еуд овле­
творительную  (Нестеров и 
Янков). Нуж но-ли  говорить, 
что незнание К онституции  
д л я  советского студ ен та  яв ­
л я е т с я  соверш ено недопусти­
мым ?!
Не л у ч ш е  и р езультаты  за­
четов іто истории СССР (от­
лично — 25 человек, у д о в ­
летворительно  — 53 и не- 
у д олетворительн о  6) и г е ­
ограф и и  (отлично — 21, удов­
летворительно — 58 и не­
удовлетворительно — 5).
Только  двое (Я куб овская  и 
Панфилов) п о лу ч и л и  отлич­
ную оценку по всем п редм е­
там. Правда, есть ещ е 5 сту ­
дентов, п о л у ч и вш и х  „отли ч­
но“ но двум  предметам и не 
у с п ев ш и х  (по н езави сящ им  
от них причинам) сдать  тр е ­
тьего  зачета. Возможно, что 
за счет  этих  товари щ ей  п р о ­
цент отличников повы сится . 
Но ебли даж е  все они сд ад ут  
отлично последний зачет —
секь  отличников на весь ин­
ститут —ц и ф р а  ничтожная.
Если  добавить к этому, что 
у  нас имеются студенты, ко­
торые после полугодовой  уче­
бы ухитряю тся делать  от 20 
до 30 ошибок по русскому 
я з ы к у  (Герасимов, Тебайкинк 
то п ер ед  нами во всей остріР 
те станет вопрос о самых 
р ад и кальны х  мерах ію у л у ч ­
шению качества учебы.
Все это не значит, конечно, 
что институт не имеет хоро­
ш и х  студентов. Больш инство  
состава сл у ш ател ей  и м е е т 
все ш ансы  к усп еш ном у  про­
хождению учебы.
С егодня мы считаем важ ­
ным сосредоточить внимание 
всей наш ей  общественности 
на том неблагополучии , какое 
вы явилось  у  нас в р езу л ь та ­
те зачетов.
С егодня мы должны моби­
лизовать  весь  наш к о л л е к т о р  
на быстрейш ее устранение 
этого неблагополучия с тем, 
чтобы на годовы х зачетах 
дать  максимальное количест­
во отличных оценок по всем 
предметам.
Б.
Отв. редактор ИВАЩ ЕНКО М. П.
Издание коммунистического института журналистики
